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1 Le  château  de  Blandy-les-Tours,  classé  Monument  historique  et  propriété  du
département de Seine-et-Marne, est en cours de restauration. C’est lors de travaux dans
la Salle de l’Auditoire que deux cavités voûtées ont été rencontrées. L’une d’elles a été
fouillée en 1996 (BSR 1996 p. 41) sous la direction de M. Gaxatte et son remplissage a
permis de déterminer qu’il s’agissait d’une fosse réceptacle de latrines. Son utilisation
est datée de la fin du XVe s.  au début du XVe s.  La seconde cavité (latrine no 2)  a été
fouillée du 15 mai au 15 juillet 1998 par la cellule d’archéologie préventive du Service
départemental  d’archéologie  de  Seine-et-Marne  (M.-C. Coste  et  B. Delattre).  Son
utilisation et sa datation sont semblables à la première.
2 Les deux pièces sont situées dans l’angle composé par la  Tour Carrée et  le  mur de
courtine, dans la salle dite de l’Auditoire. Elles sont voûtées en berceau surbaissé. Les
voûtes reposent sur un mur central et sur un mur extérieur pour la latrine n°2, contre
le mur de la Tour Carrée pour la latrine n°1. Un caniveau, engagé dans le mur central,
traverse ensuite le mur de courtine pour se déverser dans le fossé. Il est situé à 1,50 m
du sol des latrines et servait sans doute d’écoulement aux eaux pluviales venant de
l’intérieur du château, sans avoir de contact avec les fosses des latrines, sauf peut-être
par un trop plein mal canalisé. La latrine no 2 mesure 2,55 m de profondeur sur 1,90 m
de large, sa hauteur sous voûte est de 1,44 m. Les maçonneries sont en moellons de
pierre meulière avec quelques grès équarris liés au mortier de sable et de chaux. La
voûte est constituée de pierres de grès taillées en voussoirs utilisant le même liant.
Dans le comblement supérieur, des dalles de grès sont les témoins des dispositifs des
sièges et correspondent à la description qu’a faite A. Blondeau (Description du château de
Blandy-les-Tours, 1906, p. 105) des latrines d’une tour du château, la tour des Archives.
Aucun tuyau de descente n’a été trouvé, ni d’ouverture permettant de déverser le trop-
plein des latrines, ni d’aménagement facilitant le curage. Le sol est constitué du terrain
en place. Un nettoyage au-dessus des cavités nous a permis d’observer le mur extérieur,
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ainsi  qu’un  dallage  et  des  aménagements  qui  semblent  postérieurs  aux  latrines  et
pourraient  être  contemporains  de  l’ouverture  d’une  porte  charretière  rebouchée
depuis, mais dont on observe encore la voûte et les piédroits dans le mur de courtine.
3 Ces latrines pouvaient correspondre à la construction, au XVe s., d’un bâtiment contre le
mur de courtine entre la  Tour Carrée et  la  Tour Nord,  comprenant la  salle  dite de
l’Auditoire. Elles pourraient également avoir fait partie d’une tourelle accolée à la Tour
Carrée, comme c’est le cas pour les autres latrines du château (tourelles de latrines de
la  Tour  des  Archives  et  du  Donjon).  L’absence  de  tuyau  de  descente  n’exclut  pas
l’existence d’aménagements identiques aux étages supérieurs. On s’interroge sur leur
faible durée d’utilisation et sur leur remplacement, car, jusqu’au XVIIe s., des pièces de
ce bâtiment ont servi de résidence et un texte de 1688 indique la présence de chambres
(État des lieux du château de Blandy et de ses dépendances, 1688, AD 77). En tout cas,
par leur présence, elles indiquent une certaine recherche de confort dans le château
durant la période de leur utilisation. Le comblement est effectué principalement avec
des matériaux de construction. Certains d’entre eux (éléments d’architecture en plâtre
moulurés,  plombs de  vitrage  et  verres  de  vitrage  décorés)  vont  dans  le  sens  d’une
recherche de confort.
4 Les sédiments étaient déposés selon un pendage allant d’une épaisseur de 1,30 m contre
le mur de courtine à 0,50 m en fond de latrines. Cette disposition permet de préciser
l’emplacement du ou des sièges, contre le mur de courtine. Une vingtaine de couches de
couleurs et de textures différentes ont pu être distinguées. Elles contenaient beaucoup
d’objets  mobiliers  (mobilier  céramique,  métallique,  verre  à  boire  et  verre  à  vitre,
monnaies,  matériaux  de  construction)  et  de  faune  (macrofaune  et  microfaune :
poissons...).  Des  prélèvements  carpologiques,  palynologiques  et  parasitologiques  ont
été  faits,  des  analyses  micromorphologiques  et  des  restaurations  d’objets  sont
également prévues. Ces études seront échelonnées sur l’année 1999.
5 La fouille de ces latrines et les études qui seront faites constituent un apport important
à la connaissance de la vie résidentielle du château de Blandy-les-Tours. De nombreux
domaines qui n’ont pas encore été abordés par les travaux et fouilles précédents vont
pouvoir être documentés, comme l’alimentation des habitants du château, les cultures
pratiquées dans le château ou à proximité, éventuellement dans un jardin, les goûts
alimentaires  et  les  modes par  l’intermédiaire  des  plantes  consommées,  les  activités
artisanales, l’hygiène des habitants (présence de parasites), la présence d’animaux dans
le château (paille, parasites d’animaux, objets métalliques), la disposition interne des
pièces (cuisines, salles à manger), la construction, la décoration, le confort, le niveau
social  des  habitants  et  par  la  suite,  par  comparaison  avec  les  autres  latrines,  la
distinction de plusieurs types d’habitants dans le château et peut-être des différences
chronologiques.
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Fig. 1 – Vue schématiques des latrines
DAO : Service départemental d’archéologie de Seine-et-Marne.
 
Fig. 2 – Les latrines en cours de fouilles
Cliché : B. Delattre (Afan).
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